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Abstract
With the aim of developing techniques for creating low-maintenance, eco-friendly 
garden spaces, we have been studying the use of perennial plants. Drawing upon 
our previous experiments, a guiding objective remains the creation of gardens 
which reflect the four seasons of Japan. Perennials are favored because they 
can endure the course of several years, and require less maintenance per year. 
However, managing perennials involves unique challenges. Each type of plants 
has specific characteristics, and requires specific, concrete knowledge for its proper 
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開催日 　講師 講座内容 場所
4月27日 丸山美夏 春の花壇を歩こう 多摩キャンパス
6月  1日 山　浩美 夏秋花壇に向く宿根草について グリーンライブセンター
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